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26. veebruaril täitus 85 eluaastat 
Eesti ühel staažikamal arstil orto-
peed Arne-Lembit Kööbil. Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonna lõpeta-
mise järel asus ta 17. juulil 1957 tööle 
tolleaegsesse Tal-linna Keskhaig-
lasse, kus ta algul töötas kirurgina 
ning alates 1959. aastast trauma-
toloog-ortopeedina. Keskhaigla 
traumatoloogia osakonnas tu l i 
tal nendel algusaastatel tegeleda 
nii lasteortopeedia kui hiljem ka 
põletuskahjustusega haigete raviga. 
Aastatel 1978–1980 oli dr Kööp ka 
selle osakonna juhataja.
1980–1994 töötas juubilar tolle 
aja kohta väga novaatorlikus Seppo 
kliinikus, millest suurema osa ka 
kinniste luumurdude ja rekonstruk-
tiivsete operatsioonide osakonna 
juhatajana. Seppo kliinik oli uute 
ortopeedi l iste implantaat ide ja 
operatsioonimeetodite juuruta-
misel väga tuntud. Samuti oli selle 
kliiniku populaarsus haigete hulgas 
üldteada, kuid sellele vaatamata 
likvideeriti Seppo kliinik 1994. aasta 
varasügisel. Peale Seppo kliiniku 
likvideerimist on dr Kööp töötanud 
alates 1994. aasta septembrist uuesti 
oma kunagises esimeses töökohas – 
mitmeid nimemuutusi läbi teinud 
Ida-Tallinna Keskhaiglas. 
Pikkade tööaastate jooksul on 
ta olnud eesrinnas mitmete uute 
ravimeetodite juurutajana ja olnud 
uute progressi ivsete meetodite 
kasutuselevõtul esimeste seas. Oma 
hindamatu kogemustepagasiga on ta 
olnud paljude praeguste ortopeedide 
õpetaja. Alates 2014. aasta veebrua-
rist on nüüdne juubilar tegelenud 
peamiselt ortopeediliste patsientide 
ambulatoorse vastuvõtuga, vajaduse 
korral on ta assisteerinud noore-
maid kolleege operatsioonidel ning 
tegelenud meditsiiniajaloo talleta-
misega ja selleteemaliste artiklite 
kirjutamisega.
Arne-Lembit Kööp on Eesti Trau-
matoloogide-Ortopeedide Seltsi 
asutajaliige, olnud selle seltsi pika-
ajaline juhatuse liige ja alates 2013. 
aastast ka auli ige. Aastast 2001 
on ta olnud ka Eest i K irurgide 
Assotsiatsiooni sertif itseerimise 
eest vastutava pädevuskomisjoni 
sekretär. Tallinna linn autasustas 
juubilari 2009. aastal pikaajalise 
ortopeediategevuse arendamise eest 
Tallinna teenetemärgiga. 
Soovime juubilari le jätkuvalt 
head tervist ja energiat oma töödest-
tegemistest rahulolu leidmiseks.
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